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 Studies of Japanese short poems from the standpoint of educational sociology (The  
second report): Subjectivity in evaluation of haiku poems─evaluation of Kyoshi’s works
divided into two scholarly and poet camps.
Motoo KONDO
Department of Health and Nutrition, Faculty of Health Science, Osaka Aoyama University
Summary Generally speaking, evaluation of any art work is not an easy matter. Especially,
evaluation of haiku poems becomes harder not only because a haiku poem, consisting of only seventeen syllables, is 
a work of the shortest from of literary art, but also because elements other than the words constituting the poem have 
to be taken into consideration.
   Take an example of Kyoshi Takahama, who is regarded as the founder of contemporary haiku and has certainly 
made great contributions both qualitatively and quantitatively to the modern haiku world. However, most of his 
haiku works are admired only by people who belong to associations of similar haiku concepts (kessha). In contrast, 
there are people who stand outside the above associations and do not necessarily guarantee the values of Kyoshi’s 
haiku works.
   In the present article, I took up scholars and haiku poets such as Akito Arima, Ichiro Hukumoto, and Shizuo 
Miyazawa who regard themselves as Kyoshi’s followers and supporters while I selected Makoto Oooka, Jinichi 
Konishi, Naoki Kishimoto, and others who are somewhat critical of Kyoshi’s haiku in certain aspects. I examined 
and compared their opposing views on Kyoshi and discussed the differences between their standpoints.
   As result, I reached the conclusion that there exists a hardly surmountable organizational barrier, which forms the 
basis of differences in the way of thinking and sense of values between the two camps. I consider the existence of 
haiku associations (kessha) to be the barrier.
   The present article attempted to clarify the cause of division as to the values of Kyoshi’s haiku and discuss the 
merits and demerits and today’s significances of kukai (haiku meetings) and kessha (haiku associations) which 
played important roles in the development of haiku poetry.
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本 高濱虚子全集 第二巻 俳句集二』p.239、また、高浜虚子作 6）『虚
子五句集 (上 )』p.331では、〈山国の・・・〉の句は、5月 8日












































































































  〈遠山に日の当たりたる枯野かな〉　　（明治 33年）
  〈桐一葉日当たりながら落ちにけり〉    （明治 39年）
  〈春風や闘志いだきて丘に立つ〉　　     （大正 2年）
  〈天の川のもとに天智天皇と臣虚子と〉（大正 6年）
  〈この庭の遅日の石のいつまでも〉　      （昭和 2年）
  〈流れゆく大根の葉の早さかな〉　　      （昭和 3年）
  〈虹立ちて忽ち君のある如し〉　　　    （昭和 19年）





え〉　　　　   （昭和 22年）
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あるはずの形式















































































































































本 高濱虚子全集 第一巻 俳句集一』による）。




























































































































    　去年今年一時か半か一つ打つ
    　起こり来る事に備へて去年今年






























































　　　（19)「角川俳句歳時記 第四版 for ATOK」）
























































































































































































































大野・草間・沢木・村山編『現代俳句大辞典』 pp.562～ 563, 稲
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た。今から見ると全く遊戯としか思えぬ程度のもので




















































































































































































































































































































































、稲畑汀子・大岡信・鷹羽狩行監修 : 前掲書 p.196 他）
なお、長谷川櫂は句会賛成の立場から、「俳句を実
践するにはどうするか。句会にゆくのがいちばんなの
























































































































































































































































〉や〈 寒い雲がいそぐ 〉( 
前掲書 p.62、p.66 )も 3 語（音数）である。























































































































































































4) 復本一郎監修『俳句の花図鑑』成美堂出版 2008 
5) 高濱虚子『定本 高濱虚子全集 第二巻 俳句集二』毎日新聞社 昭和 48年 
6) 高浜虚子作『虚子五句集（上）』岩波文庫 1996 
7) 稲畑汀子・大岡信・鷹羽狩行監修『現代俳句大事典』三省堂 2008
8) 加藤楸邨・大谷篤蔵・井本農一監修『俳文学大辞典』角川学芸出版 平成 20年 
9) 大岡信『子規・虚子』花神社 2001
10)高濱虚子『定本 高濱虚子全集』月報（一　～　十六）毎日新聞社 1973～ 1975
11)大岡信「解説」：『虚子五句集（下）』岩波文庫 1996
12)「週間俳句」編『虚子に学ぶ　俳句 365日』草思社 2011 






19)角川俳句歳時記第四版 for ATOK 角川学芸出版 2009
20)桑原武夫『第二芸術』講談社学術文庫 昭和 51年







28)山本健吉『定本 現代俳句』角川選書 平成 10年
29)伊藤整・川端康成・瀬沼茂樹・中村光夫・久松潜一・平野謙・山本健吉・吉田精一編『新潮日本文学小辞典』新潮社 昭和 43年 
30)高濱虚子『俳談』岩波文庫 1997
31)高濱虚子『定本 高濱虚子全集 第十巻 俳論・俳話集』毎日新聞社 昭和 49年
32)高濱虚子『定本 高濱虚子全集 第十一巻 俳論・俳話集』毎日新聞社 昭和 49年
33) 高濱虚子『定本 高濱虚子全集 第十二巻 俳論・俳話集』毎日新聞社 昭和 49年
34)長谷川櫂『句会入門』講談社現代新書 2010
35)日本文藝家協会編『文藝年鑑 2012』新潮社 平成 24年
36)外山滋比古『俳句の詩学』沖積社平成 18年
37)丸谷才一『日本文学史早わかり』講談社文芸文庫 2004
38)『月刊 俳句界 2012.7』文學の森 2012
39)村上護『山頭火 名句鑑賞』春陽堂 平成 19年
40)池内紀編『尾崎放哉句集』岩波文庫 2007 
41)李御寧『「縮み」志向の日本人』講談社文庫 昭和 59年
